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Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
Besuch der Partnergemeinde
Pilchowice 2013
Anlässlich des 130-jährigen Bestehens der Freiwil-
ligen Feuerwehr Pilchowice und des 110-jährigen 
Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Zernica 
wurden der Bürgermeister sowie Vertreter des 
Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung in 
unsere Partnergemeinde eingeladen. 
Unsere Reisgruppe wurde von 15 Mitgliedern
der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-
bobritzsch und dem stellvertretenden Gemeinde-
wehrleiter, Gerd Kaufmann, begleitet.
Bei unserer Ankunft in Pilchowice wurden wir auf 
traditionelle Weise von Kindern mit Brot und Salz 
begrüßt.
Während unseres Aufenthaltes gab es Treffen mit 
den Wehrleitungen der Jubiläumswehren sowie 
eine Konferenz der Gemeinderatsmitglieder und 
der Verwaltungsmitarbeiter unserer Gemeinden. 
Dabei wurden Punkte über die weitere Zusammen-
arbeit besprochen.
Eine besonders große Freude bereitete unseren 
Gastgebern die Feuerwehrkapelle mit ihrem 
musikalischen Repertoire und ihren spontanen 
Auftritten. Einen großen Eindruck hinterließ der 
gemeinsame Auftritt des „Gemischten Chores der 
deutschen Minderheit aus Pilchowice“ und unserer 
Feuerwehrkapelle.
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Satzung über die Festlegung der
Schulbezirke der Grundschulen der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat in 
seiner Sitzung am 27. Juni 2013 mit Beschluss-Nr. 26/04/2013 die 
„Satzung über die Festlegung der Schulbezirke der Grundschulen 
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf“ beschlossen. 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 15. August 2013 
Haupt
Bürgermeister 
Aufgrund § 4, Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301, ber. S. 344), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.03.2013 (GVBl. S. 
158) in Verbindung mit § 25 Abs. 2 des Sächsischen Schulgesetzes 
(SchulG) vom 03.07.1991 (SächsGVBl. S. 213), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 19.05.2010 (SächsGVBl. 
S. 142, 144) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf in der Sitzung am 27. Juni 2013 nachfolgende Satzung 
beschlossen: 
Satzung über die Bestimmung der Schulbezirke
in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
§ 1 Schulbezirk
Für die Grundschulen der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
werden Einzelschulbezirke gebildet. 
Die festgelegten Schulbezirke gemäß Anlage 1 sind im Schuljahr 
2013/2014 für die Anmeldung der Schüler für die Klasse 1 sowie 
für alle Neuaufnahmen und Zuzüge verbindlich. Die festgelegten 
Schulbezirke gemäß Anlage 2 sind ab dem Schuljahr 2014/2015 
für die Anmeldung der Schüler für die Klasse 1 sowie für alle 
Neuaufnahmen und Zuzüge verbindlich. Die Anlagen 1 und 2 
sind Bestandteil dieser Satzung.
§ 2 Schulbezirk der Grundschule Hilbersdorf
Entsprechend der Zweckvereinbarung der beiden Gemeinden 
Bobritzsch-Hilbersdorf und der Stadt Freiberg vom 20.04.2012 
wird für ausgewählte Gebiete dieser Gemeinden ein Schulbezirk 
für die Grundschule Hilbersdorf festgelegt.
§ 3 Übergangsregelung
Die neue Schulbezirksregelung gilt nicht für Schüler der Bestands-
klassen. Diese werden bis zum Ende ihrer Grundschulzeit nach 
der bisherigen Schulbezirksregelung beschult.
§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festlegung der Schul-
bezirke der Grundschulen für das Schuljahr 2013/2014 vom 
31.08.2012 außer Kraft.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 04. Juli 2013
Haupt 
Bürgermeister 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO):
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGe-
mO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 04. Juli 2013 
Haupt
Bürgermeister 
Anlage 1 (Schulbezirke für das Schuljahr 2013/2014)
Grundschule Naundorf:
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Naundorf
- die Straßen und Plätze im Ortsteil Niederbobritzsch: 
 Am Steinbruch, An der Wiesenmühle, Erlenweg, Im Rosental, 
Im Wiesengrund, Pfarrgasse, Am Viertel, Juchhöh, Löwensied-
lung, Am Erbgericht, Löwenstraße, Am Bahnhof, Talstraße, 
Am Vogelherd, Am Goldenen Löwen 
Grundschule Oberbobritzsch:
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Oberbobritzsch
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Sohra 
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Bekanntmachung
- die Straßen und Plätze im Ortsteil Niederbobritzsch: 
 Schmiedegasse, Hauptstraße Nr. 1-120, Richard-Schreyer-
Straße, Hermann-Mulert-Straße
Grundschule Hilbersdorf:
- alle Straßen und Plätze im Ortsteil Hilbersdorf 
- die Straßen in Freiberg (Am Gerätehaus, B 173, Kreuzermark, 
Obere Straße, Schleife, Siedlersteg, Talweg, Oberes Muldental, 
Unteres Muldental) 
- die Straßen in Ortsteil Niederbobritzsch: Viertelsiedlung, 
Sohraer Straße 
Anlage 2 (Schulbezirke ab dem Schuljahr 2014/2015)
Grundschule Naundorf:
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Naundorf
- die Straßen und Plätze im Ortsteil Niederbobritzsch: Im Ro-
sental, Im Wiesengrund, Talstraße 
Grundschule Oberbobritzsch:
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Oberbobritzsch
- Alle Straßen und Plätze im Ortsteil Sohra 
- die Straßen und Plätze im Ortsteil Niederbobritzsch: 
 alle Straße und Plätze im Ortsteil außer „Im Rosental, Tal-
straße, Im Wiesengrund“ 
Grundschule Hilbersdorf:
- alle Straßen und Plätze im Ortsteil Hilbersdorf 
- die Straßen in Freiberg (Am Gerätehaus, B 173, Kreuzermark, 
Obere Straße, Schleife, Siedlersteg, Talweg, Oberes Muldental, 
Unteres Muldental)
- die Straßen in Ortsteil Niederbobritzsch: Schmiedegasse  
Bekanntmachung
über die Auslegung der geänderten Planunterlagen im
Planfeststellungsverfahren
„Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) 
Oberbobritzsch an der Bobritzsch“
I.
Für das oben genannte Vorhaben führt die Landesdirektion 
Sachsen als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde auf Antrag 
der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb 
Freiberger Mulde/Zschopau, Rauenstein 6A in 09514 Lengefeld 
ein Planfeststellungsverfahren (Az.: C42-8962.10/6/16) nach § 68 
Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) und § 80 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) und den §§ 72 ff. des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durch. 
II.
Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist die Errichtung 
des Hochwasserrückhaltebeckens Oberbobritzsch/Bobritzsch im 
Flussgebiet der Freiberger Mulde etwa 0,4 km oberhalb der Orts-
lage Oberbobritzsch einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden Maß-nahmen (Aufschluss Massenentnahme, Verlegung 
Rohwasserleitung, Rückbau des Bahndammes, Rückbau des Frei-
bades und Schaffung einer Ersatzwasserfläche, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen).
Im Ergebnis der bisherigen Anhörung wurde die Planung geändert. 
Im Wesentlichen sind folgende Änderungen geplant:
- grundhafter Ausbau der S 188 in Oberbobritzsch zwischen 
Netzknoten NK 5147 009 Stat. 0.804 und NK 5146 011 Stat. 
0.000 auf einer Länge von 767 m beginnend an der Einmün-
dung zur S 208 bis zur Frauensteiner Straße 
- Umgestaltung des Tosbeckens der Hochwasserentlastungsan-
lage
- Vergrößerung der Zwischenlagerfläche für die Massenentnah-
me und Errichtung eines Prüffeldes 
- Änderungen am Hochwasserschutzbauwerk Buschmühle
- Wegfall der Kompensationsmaßnahmen E1 (Komplexmaß-
nahme „Wiesengraben in Oberbobritzsch), E2 („Großer 
Stieflitzbach“), E4 (Entsiegelung Feldscheune, Stallgebäude 
in Burkersdorf und Stallkomplex in Oberbobritzsch), E5 
(Rückbau Wehrschwelle Niederbobritzsch), E7 (Waldumbau 
von Fichtenforst an der Freiberger Mulde in der Ge-meinde 
Reinsberg) und E8 (Waldumbau von Fichtenforst an der Wil-
den Weißeritz in Stadt Dippoldiswalde Gemarkung Reichstädt)
- Neuplanung der Kompensationsmaßnahmen E1a (Komplex-
maßnahme in Niederbobritzsch), E4.1a (Entsiegelung einer 
Stallanlage in Weißenborn), E5a (Rückbau Wehrschwelle 
Körnermühle in Oberbobritzsch)
- Anpassung der Kompensationsmaßnahmen E3 („Kleiner 
Stieflitzbach“), E9.3 (Ersatzaufforstung Gemarkung Lan-
genstriegis der Stadt Frankenberg) sowie E9.4 und E9.5 (Er-
satzaufforstung in der Stadt Sayda)
- weitere geringfügige Anpassungsmaßnahmen aufgrund von 
Einwendungen und Stellungnahmen.
Die von der Planänderung erstmalig oder stärker betroffenen 
Grundstücke befinden sich in folgenden Gemarkungen:
Landkreis Mittelsachsen
- Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, Gemarkungen Ober-
bobritzsch und Niederbobritzsch, 
- Gemeinde Weißenborn, Gemarkung Weißenborn
Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
- Gemeinde Klingenberg, Gemarkungen Friedersdorf, Höcken-
dorf und Obercunnersdorf, 
III.
Der geänderte Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in 
der Zeit 
vom 23. August 2013 bis 23. September 2013
– jeweils einschließlich –
a)  in der Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Haupt-
straße 80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf OT Niederbobritzsch, 
im Zimmer des Bauamtes, 1. Etage
während der Dienststunden 
Montag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
b)  in der Gemeindeverwaltung Weißenborn, Frauensteiner 
Straße 14, 09600 Weißenborn, im Ratssaal
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während der Dienststunden 
Montag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Mittwoch  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
IV.
Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 3a i. V. m. § 3c UVPG und Nr. 
13.6.2 der Anlage 1 zum UVPG). 
Die nach § 6 UVPG entscheidungserheblichen Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Bestandteil der 
ausliegenden Planunterlagen und können ebenfalls von der Öf-
fentlichkeit eingesehen werden. 
Die folgenden Nummern V. 1. – 6. dieser Bekanntmachung gelten 
für die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens nach § 9 Absatz 1 UVPG (Beteiligungsverfahren) 
und die in diesem Zusammenhang abgegebenen Äußerungen 
entsprechend.
Die Entscheidung über Zulässigkeit oder Ablehnung des Vorhabens 
ergeht nach Durchführung des Planfeststellungsverfahrens mit 
einem Planfeststellungs- bzw. Versagungsbeschluss.
V.
1. Jeder, dessen Belange durch die Planänderung berührt 
werden, kann gemäß § 73 Absatz 4 Satz 1 VwVfG Einwen-
dungen gegen die Planänderung erheben. Vereinigungen, die 
aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, können 
Stellungnahmen zu der Planänderung abgeben (§ 73 Abs. 
4 Satz 5 VwVfG).
 Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach 
§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sind bis spätestens zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist, also spätestens bis zum 7. 
Oktober 2013 (maßgeblich ist der Tag des Eingangs der 
Einwendung, nicht das Datum des Poststempels) schriftlich 
oder zur Niederschrift 
 bei der Landesdirektion Sachsen,
 Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz
 oder 
 bei der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf,
 Hauptstraße 80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, 
 oder 
 bei der Gemeinde Weißenborn,
 Frauensteiner Straße 14, 09600 Weißenborn 
 zu erheben bzw. vorzubringen. 
 Dabei reicht es aus, die Einwendungen oder Stellungnahmen 
nur bei einer Stelle vorzubringen.
 Die Einwendungen müssen in leserlicher Schrift erfolgen und 
den Vor- und Nachnamen sowie die volle Anschrift des Ein-
wenders enthalten, unterschrieben werden und den geltend 
gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind 
möglichst die Flurstücksnummern und Gemarkungen der 
betroffenen Grundstücke anzugeben. 
 Ein Vorbringen von Einwendungen oder Stellungnahme per 
elektronischer Datenübermittlung genügt dem Schriftformer-
fordernis nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 
 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
eine Person mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 VwVfG).
 Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung 
erfolgt.
2. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). 
 Einwendungen wegen nachteiliger Wirkung der Benutzung 
können später nur nach § 14 Abs. 6 WHG geltend gemacht 
werden (§ 128 Nr. 3 SächsWG).
3. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 
§ 74 VwVfG einzulegen, ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Sätze 5 
und 6 VwVfG).
4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und die rechtzeitig abge-
gebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 
4 Satz 5 VwVfG werden in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erörterungstermin ist 
nicht öffentlich.
 Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, bzw. bei gleichförmigen 
Eingaben der Vertreter, werden von dem Termin gesondert 
benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 
 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.
5. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet.
6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden 
(Planfeststellungs- oder Versagensbeschluss). Die Zu-stellung 
der Entscheidung an diejenigen, über deren Einwendungen 
entschieden worden ist, und an die Vereinigungen, über 
deren Stellungnahmen entschieden worden ist, kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7.  Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, für die 
Erhebung von Einwendungen und das Vorbringen von Äuße-
rungen, für die Abgabe von Stellungnahmen, die Teilnahme 
am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, 
werden nicht erstattet.
8. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Flurstücke, die nicht 
im Bereich des Vorhabens gelegen sind, durch die Baumaß-
nahme betroffen sein können (Flächen für Kompensati-
onsmaßnahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung). 
9. Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird zusätzlich auf den 
Internetseiten der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf unter 
www.bobritzsch.de und der Gemeinde Weißenborn unter 
www.weissenborn-erzgebirge.de veröffentlicht.
Volker Haupt 
Bürgermeister der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
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Öffentliche Bekanntmachung des
Zweckverbandes Gewerbe- und
Industriegebiet Freiberg Ost 
Stellenausschreibung 
Die  Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf sucht zum 
15.10.2013  
eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter
mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung 
für den Bauhof 
in Vollzeit. 
Die Stelle ist in der EG 3 TVöD eingruppiert.  
Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement betreibt, 
bewirtschaftet und unterhält die Straßen, Wege und
Außenanlagen der gemeindlichen Liegenschaften sowie 
die Grünanlagen.  
Zum Aufgabengebiet gehören:
• Kleinreparaturen und Unterhaltungsarbeiten an
 Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindlichen
 Einrichtungen
• Baum- und Gehölzpflegearbeiten, Pflege von
 Grünanlagen
• Durchführung des Winterdienstes
• Wartung, Prüfung  und Pflege der Fahrzeuge sowie 
der Bauhoftechnik
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 h. 
Darüber hinaus muss mit Rufbereitschaft und Überstun-
den – auch an Sonn- und Feiertagen – gerechnet werden. 
Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung in
 einem handwerklichen Beruf oder einen
 vergleichbaren Berufsabschluss
• Berufserfahrung in den o. a. Aufgabenbereichen  
• Erfahrung in der Nutzung von technischen Geräten 
aus der Kommunalwirtschaft, Garten- oder Straßen-
bau 
• Fahrerlaubnis der Klasse C/E oder höher
• Befähigungsnachweis zum Führen von
 Motorkettensägen
• Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und selbstän-
diges Arbeiten 
Wünschenswert sind Bewerbungen aus dem
Gemeindegebiet der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
sowie die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der
Freiwilligen Feuerwehr. 
Bitte richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen bis zum 31.08.2013 an:
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Bürgermeister
Hauptstraße 80 
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt wer-
den, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigelegt wird. Alle Bewerbungsunterlagen 
werden 6 Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens  
vernichtet. Anfallende Kosten für ein Vorstellungsgespräch 
werden nicht erstattet.
zur Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
einschließlich des Haushaltsplanes 2013 
Die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung einschließlich 
des Haushaltsplanes 2013 des Zweckverbandes Gewerbe- und 
Industriegebiet Freiberg Ost erfolgt gemäß § 76 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) im Zeitraum vom
02.09.2013 bis 10.09.2013
während der Dienstzeiten des Zweckverbandes Gewerbe- und 
Industriegebiet Freiberg Ost
Montag, Mittwoch und Donnerstag
 von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Gewerbe- und In-
dustriegebiet Freiberg Ost, Ahornstraße 7, 09627 Bobritzsch-
Hilbersdorf zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich.
Gemäß § 76 Abs.1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der derzeit gültigen Fassung können 
Einwohner und Abgabepflichtige bis zum Ablauf des siebten 
Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen 
gegen den Entwurf erheben.
Die Einspruchsfrist endet am 19.09.2013.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 24.07.2013
Haupt
Verbandsvorsitzender
Geburtstagskinder September 2013
OT Hilbersdorf
Frau Erika Heutehaus am 03.09. zum 85. Geburtstag
Herrn Heinz Strahl am 06.09. zum 87. Geburtstag
Frau Magdalena Pekar am 12.09. zum 78. Geburtstag
Frau Brunhilde Steinert am 12.09. zum 73. Geburtstag
Herrn Bruno Reichert am 13.09. zum 91. Geburtstag
Herrn Klaus Schuster am 18.09. zum 74. Geburtstag
Frau Margarete Naumann am 22.09. zum 82. Geburtstag
Frau Hanna Schreckenbach am 23.09. zum 74. Geburtstag
Frau Elfriede Walther am 24.09. zum 83. Geburtstag
Herrn Willy Draeger am 24.09. zum 79. Geburtstag
Herrn Horst Ludewig am 25.09. zum 75. Geburtstag
Frau Monika Kämpfner am 27.09. zum 73. Geburtstag
Frau Christa Paul am 30.09. zum 77. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Christa Heinrich am 09.09. zum 81. Geburtstag
Frau Ilse Walther am 30.09. zum 84. Geburtstag
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OT Naundorf
Herrn Wolfgang Schiffel am 04.09. zum 76. Geburtstag
Herrn Werner Hammer am 05.09. zum 79. Geburtstag
Frau Hanni Wegener am 10.09. zum 74. Geburtstag
Herrn Manfred Märtz am 11.09. zum 83. Geburtstag
Frau Ingeburg Fischer am 12.09. zum 86. Geburtstag
Herrn Reimut Hammer am 16.09. zum 79. Geburtstag
Frau Elfriede Klinger am 18.09. zum 77. Geburtstag
Frau Jutta Höltzig am 19.09. zum 79. Geburtstag
Frau Brigitte Neubert am 20.09. zum 78. Geburtstag
Frau Anneliese Reidel am 25.09. zum 83. Geburtstag
Herrn Siegfried Schiffler am 29.09. zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Kaden am 30.09. zum 88. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Frau Dora Adam am 01.09. zum 91. Geburtstag
Herrn Kurt Matthes am 02.09. zum 91. Geburtstag
Frau Käte Burow am 06.09. zum 90. Geburtstag
Frau Christa Beyer am 07.09. zum 76. Geburtstag
Herrn Gottfried Baumgart am 12.09. zum 91. Geburtstag
Herrn Georg-Ingo Keil am 13.09. zum 70. Geburtstag
Herrn Johannes Schilde am 14.09. zum 79. Geburtstag
Frau Irmgard Stock am 16.09. zum 79. Geburtstag
Herrn Joachim Clausnitzer am 16.09. zum 76. Geburtstag
Frau Helga Preuße am 18.09. zum 85. Geburtstag
Frau Isolde Eckert am 21.09. zum 81. Geburtstag
Herrn Erich Arnold am 21.09. zum 79. Geburtstag
Herrn Hansjörg Wolf am 22.09. zum 78. Geburtstag
Frau Rosemarie Penther am 22.09. zum 73. Geburtstag
Herrn Hubert Gürke am 22.09. zum 70. Geburtstag
Frau Ingeburg Augustin am 23.09. zum 82. Geburtstag
Frau Waltraut Goldammer am 29.09. zum 88. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Maria Beck am 01.09. zum 86. Geburtstag
Frau Lucie Anders am 03.09. zum 86. Geburtstag
Frau Erna Renner am 03.09. zum 78. Geburtstag
Frau Renate Förster am 04.09. zum 76. Geburtstag
Frau Dora Lißner am 05.09. zum 76. Geburtstag
Frau Gisela Franke am 06.09. zum 80. Geburtstag
Herrn Manfred Koch am 10.09. zum 76. Geburtstag
Herrn Alex Richter am 12.09. zum 88. Geburtstag
Frau Ingeborg Koch am 14.09. zum 75. Geburtstag
Herrn Gerd Kempe am 14.09. zum 73. Geburtstag
Frau Annemarie Kayßer am 20.09. zum 89. Geburtstag
Frau Liesa Weichelt am 22.09. zum 79. Geburtstag
Herrn Wolfgang Schubert am 22.09. zum 72. Geburtstag
Herrn Erwin Friebe am 25.09. zum 85. Geburtstag
Frau Anni Langer am 28.09.zum 84. Geburtstag
Frau Sieglinde Philipp am 29.09. zum 78. Geburtstag
OT Sohra
Frau Elvira Bormann am 23.09. zum 84. Geburtstag
Entsorgungstermine
OT Hilbersdorf
Rest-
abfall
Gelbe
Tonne
Papier-
tonne
Papier-
tonne
Bahnsiedlung
August 15./29. 16./30. 21. 23.
September 12./26. 13./27. 18. 20.
Oktober 10./24. 11./25. 16. 18.
OT Naundorf
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
August 12./26. 16./30. 16.
September 09./23. 13./27. 13.
Oktober 07./21. 11./25. 11.
OT Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Sohra
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
August 09./23. 05./19. 19.
September 06./20. 02./16./30. 16.
Oktober 05./18. 14./28. 14.
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
20. August 2013 (findet keine Bürgermeistersprechstunde statt)
03. September 2013 und
17. September 2013
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr
Am Freitag, dem 03. Oktober 2013, bleibt die Gemeinde-
verwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf geschlossen.
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Schadstoffmobil
OT Naundorf
ehemaliger Bahnhof 10.09.2013 10:15 – 11:00 Uhr
OT Niederbobritzsch
Platz an der Freilichtbühne 10.09.2013 11:30 – 12:30 Uhr
OT Oberbobritzsch
Parkplatz Gartencenter 10.09.2013 13:15 – 14:15 Uhr
OT Hilbersdorf
Platz hinterm Friedhof 10.09.2013 09:15 – 10:00 Uhr
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dahlke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 – 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau be-
findliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Bahnhofstraße 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert
 Telefonnummer 037325 22126)
Neues von Grundschule Hilbersdorf
Ausfahrt auf die Kultur-Insel nach Einsiedel
Dank der großzügigen Spende eines Vatis konnten wir am Ende 
des 2. Schuljahres eine tolle Ausfahrt auf die „Kultur-Insel“ nach 
Einsiedel unternehmen. Für alle, die noch nicht dort waren: Das 
ist der wahr gewordenen Traum für alle Kinder. Zahlreiche Spiel-
plätze, riesige Kletterburgen, ein Gespenster-Wald, das 1. Baum-
haus- Hotel Deutschlands, Wasserspiele und tolle Kriech- Tunnel 
begeistern jedes Kinderherz und auch die vieler Erwachsener. 
Unsere Klasse übernachtete in einer Erdhöhle, alle zusammen 
eingekuschelt in ihre Schlafsäcke, 
frisch gebadet im „Kannibalen- Kessel“ 
und satt von am Spieß gebratenen 
Bratwurst-Schnecken. Uns hat es so 
sehr gefallen, dass wir beschlossen ha-
ben, ab jetzt fleißig zu sparen, um am 
Ende der Klasse 4 noch einmal dahin 
fahren zu können. Unser großer Dank 
geht noch einmal an den großzügigen 
Vati und die Familie Streller, die mit 
ihrer Spende dafür sorgte, dass wir 
nicht verhungern mussten. VIELEN, 
VIELEN DANK!!!
Die Klasse 2 der GS Hilbersdorf mit 
Frau Fischer und Frau Börner
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Schulsportfest 2013 – Rekordejagd
Am 10. Juli führten wir unser Schulsportfest durch. Im ersten Teil 
kämpften unsere Schüler und Schülerinnen um die begehrten Ur-
kunden und Medaillen im Weitsprung, Ballwerfen und 50-m-Lauf. 
In diesem Jahr konnten einige Sportler neue Rekorde aufstellen, 
und somit gab es an unserer „Tafel der Rekorde“ 9 Veränderungen.
Nach einer leckeren Frühstückspause mit einem Obst- und Muffin-
basar der Klasse 3 konnten unsere Grundschüler im zweiten Teil 
des Sportfestes das Spielmobil ausprobieren. Viele Kinder hatten 
auch eigene Sportgeräte mit oder beteiligten sich an Mannschafts-
turnieren. Bei herrlichem Sommerwetter fand unser Sportfest nach 
der krönenden Siegerehrung sein Ende.
Ein ganz liebes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer, durch 
deren Einsatz solche Veranstaltungen möglich sind.
Lehrerteam der GS Hilbersdorf
Schulsportfest 2013 – Unsere Besten
50-m-Lauf
Klasse 1 - Emilia Schönstein 9,64 s
Klasse 2 - Amira Görner 9,87 s
Klasse 3 - Sharon Fritzsche 9,10 s
Klasse 4 - Amy Szczasny 8,5 s
Klasse 1 - Fabian Komm 10,4 s
Klasse 2 - Jannik Alder 8,94 s
Klasse 3 - Leon Schumann 8,72 s
Klasse 4 - Tommy Tandler 8,78 s
Weitsprung
Klasse 1 - Emilia Schönstein 2,60 m
Klasse 2 - Amira Görner 2,60 m
Klasse 3 - Sharon Fritzsche 3,00 m
Klasse 4 - Amy Szczasny 3,50 m
Klasse 1 - Chris Rode 2,40 m
Klasse 2 - Niklas Seifert 3,05 m
Klasse 3 - Leon Schumann 3,55 m
Klasse 4 - Tommy Tandler 3,35 m
Ballwerfen
Klasse 1 - Lilly Purkert 17,60 m
Klasse 2 - Lydia Melzer 14,40 m
Klasse 3 - Saskia Börner 20,60 m
Klasse 4 - Amy Szczasny 31,10 m
Klasse 1 - Fabrian Komm 23,80 m
Klasse 2 - Jannik Alder 24,50 m
Klasse 3 - Leon Schumann 35,40 m
Klasse 4 - Oskar Kramarczyk 30,40 m
Auf den Spuren der Bergleute ...
unser 3. Wandertag führte 
uns am 4.Juli in unsere 
Kreisstadt Freiberg.
Im Stadt- und Bergbaumu-
seum er fuhren wir v iel 
Neues über das Leben und 
die schwere Arbeit der Berg-
leute. An Modellen beka-
men wir die Bauweise von 
Grubenhütten erklärt und 
staunten über das älteste 
Stadtmodell von Freiberg. 
Als wir sogar Bergmanns-
kleidung anziehen und mit 
Schlegel und Eisen arbeiten 
konnten, fühlten wir uns wie 
kleine Bergleute. 
Nach diesem Rundgang 
im Museum führten wir 
mit Herrn Donath einen 
Stadtrundgang durch. Wir 
erkundeten die Baujahre 
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Neues von der Grundschule Oberbobritzsch
der ältesten Häuser, den Platz des Silberfundes und hörten viele 
Legenden um Prinzenräuber, Angriffe auf die Stadt und mutige 
Verteidiger.
Pflastermüde, aber reich an neuem Wissen, kamen wir im frühen
Nachmittag wieder auf unserem Schulhof an.
Ein ganz liebes Dankeschön gilt Frau Strahl, die unsere Klassen-
leiterin auf diesem Wandertag tatkräftig unterstützte.
Klasse 3 und Frau Wickleder
Unser letzter Schultag!
Nach der Zeugnisausgabe am Freitag den 12.07.2013, fuhren die 
Klassen 1 bis 4 aus der GS Regenbogen Oberbobritzsch in das 
Theater Freiberg, zu dem Stück „Schräger Vogel“. Es fanden alle 
sehr schön und auch lustig. 
In dem Theaterstück ging es um einen Mann, der in der Hutzieh-
straße wohnte und nicht den Hut ziehen durfte, weil die Vögel 
in dem Hut saßen und ihm einen klaren Kopf gaben. Deswegen 
sollte er bestraft werden. 
Schnupperstunden beim Imker
Am vorletzten Schultag führte uns ein Unterrichtsgang zur Imkerei 
in Oberbobritzsch. Familie Clausnitzer hatte ganz viel vorbereitet, 
so dass dieser Tag ein super Erlebnis wurde. Zuerst konnten wir 
gefüllte Waben bestaunen und später gleich entdeckeln. Mehrere 
Kinder halfen beim Schleudern des Honigs, den wir dann auf 
frischem Brot probieren konnten. Das war so lecker und mancher 
aß doppelt so viel als sonst zum Frühstück. Auch erfuhren wir jede 
Menge Interessantes. So wissen wir jetzt zum Beispiel, wie lange 
eine Arbeitsbiene lebt und welche Aufgaben die Drohnen und die 
Königinnen haben. Natürlich schauten wir auch ins Bienenhaus. 
Dieser letzte Schultag wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir 
danken deswegen der Sparkasse Mittelsachsen, die das gespon-
sert hat. 
Die Schüler der Grundschule „Regenbogen“  
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Einige Kinder zogen sich die Schutzkleidung des Imkers über. Es 
war einfach toll! Sogar an eine kleine Malstraße zum Thema Bie-
nen hatten Clausnitzers gedacht. Ihre Bienen stachen an diesem 
Tag trotz der großen Kinderschar nicht einmal.
Für dieses schöne, lehrreiche und unvergessliche Erlebnis möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken. 
Klasse 2 der Grundschule Oberbobritzsch und Frau Müller
Exkursion in die Landeshauptstadt
Dank eines ganz lieben Angebotes der Grundschule Lichtenberg – 
es gab noch Mitfahrgelegenheiten in Form von freien Busplätzen 
– konnte sich Klasse 4 am 24. Juni mit dem historischen Dresden 
vertraut machen.
Unbekannt waren sie uns nicht: Zwinger, Schloss, Semperoper, 
Hofkirche, Frauenkirche, Fürstenzug ... Aber als wir dann vor den 
riesigen Bauwerken standen und unsere Forschungsaufgaben 
lösten, kamen wir so manches Mal ins Staunen. Wunderschön: 
Das Glockenspiel im Zwinger sowie die riesigen Sandsteinfiguren. 
Herrlich: Der Blick von der Brühlschen Terrasse. Überraschend: 
Straßenmusiker, ein cooler Clown, Stadtrundfahrten für Touristen 
mit Pferdekutschen. 
Die Zeit war viel zu knapp, trotzdem blieb ein klein wenig davon 
übrig zum Kauf von kleinen Andenken und natürlich zum Schle-
cken von Eis. 
Danke noch einmal nach Lichtenberg an Frau Kaulfuß.
Die Schüler der Klasse 4
Abschlussfeier in Mohorn
Am Freitag, 21. Juni feierten wir gemeinsam mit Eltern, Geschwi-
stern, Großeltern sowie unseren Lehrerinnen Frau Goldbrunner 
und Frau Hartmann die zu Ende „gehende“ Grundschulzeit. Das 
Wetter war wunderschön – ein super Sommeranfang.
Das Gelände des Erlebnishofes in Mohorn eroberten wir sofort. 
Endlich Platz für Wasserschlachten (wie immer Jungen gegen 
Mädchen). Die tollen Klettergeräte, Ballspielmöglichkeiten, Grill- 
und Lagerfeuerplätze gefielen uns. In der Partyscheune zeigten 
die Eltern Fotos und Filme aus unserer gesamten Grundschulzeit. 
Wir Kinder präsentierten Ausschnitte aus dem Schulabschlusspro-
gramm „Zirkus in Frankreich“. 
Schatzsuche und Nachtwanderung waren echt gut. Logisch, dass 
kaum einer von uns Kindern in der so kurzen Nacht Schlaf fand.
Es war schön und hat riesigen Spaß gemacht. Ein großes Danke-
schön allen Organisatoren und fleißigen Helfern!
Die Schüler der Klasse 4
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Deutscher Kinderschutzbund Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Erfrischende Wochen in der Kita Kunterbunt
Sommerzeit – Badezeit! Und so erleben unsere Kinder in diesen 
heißen Tagen so manche Erfrischung aus Planschbecken und 
Wasserschlauch. Doch auch die Märchenzeit bringt reichlich 
Abwechslung in unseren Kita-Alltag, der mit Froschkönig, Hänsel 
und Gretel & Co. alle unsere Sinne anregt.
Erfolgreiche Alarmübung
Nachdem die Monate Mai und Juni in unserer Kita ganz im Zeichen 
von Feuerwehr, Krankenwagen und Polizeiarbeit standen, fehlte 
als „krönender“ Abschluss nur noch eins – die Feueralarm-Übung. 
Ein lautes langanhaltendes Klingeln im Hausflur bedeutete des-
halb am letzten Juli-Tag nur eins für Kinder, Erzieherinnen und 
Küchenteam – „Alles sofort raus auf den Sammelplatz!“ Nicht mal 
eine Minute dauerte es, bis sich alle oberhalb des Rodelbergs im 
Garten versammelt hatten – alle, bis auf eine, unsere Frau Eisfeld. 
Sie hatte sich im Keller versteckt, damit die Feuerwehrleute das 
Suchen nach einer vermissten Person üben konnten.
Badespaß außer Haus
Die heißen Tage der vergangenen Wochen haben alle Kinder 
und Erzieherinnen gut überstanden. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil einige Gruppen die verschiedensten Swimming-Pools in 
den Gärten unserer Eltern und Großeltern testen durften. Da 
war Badespaß pur angesagt. Es wurde geplanscht und mancher 
unserer Schützlinge zeigte bereits seine ersten Schwimmzüge. 
Aber auch der lange Gartenschlauch in unserem Garten hatte so 
manchen Einsatz abzuleisten. Das kühle Nass brachte dabei nicht 
nur Erfrischung sondern lud gleich zu lustigen „Sprungübungen 
über den Wasserstrahl“  und anderen Wasserspielen ein. Und so 
lässt sich doch so mancher heiße Tag am Ende gut überstehen.
Märchenzeit geht weiter
Gegenwärtig sind wir mittendrin in unserer Märchenzeit. Ganz 
oben auf der Liste der beliebtesten Märchen haben sich in den 
Gruppen gegenwärtig „Hänsel und Gretel“, „Die drei kleinen 
Schweinchen“ und der „Froschkönig“ eingefunden. Einen ersten 
Eindruck, wie sich die Regenbogen-Kinder ihr aktuelles Märchen 
erarbeiteten, zeigte ihre Aufführung im regelmäßig für alle statt 
findenden Morgenkreis, als sie mit Stabpuppen die Abenteuer der 
drei Schweinchen für alle nachspielten. Bei den Schmetterlings-
kindern war „Frosch-König“-Zeit, wobei auch unsere Eltern viel 
Kreativität zeigten und zum Obsttag einen lustigen Melonen-Frosch 
präsentierten.
Fahrt zum Kletterpark Kriebstein
Da war er nun: Der letzte gemeinsame Ausflug der Klasse 4. Am 
4. Juli starteten wir mit Eltern und unserer Lehrerin zeitig an der 
Schule, um dann in Kriebstein tatsächlich die Ersten am Kletter-
park zu sein. (Zum Glück! Bereits am Mittag gab es ab und an 
„Stau“ auf den Kletterpfaden.)
Zuerst bekam jeder einen Klettergurt umgeschnallt. Wir erhielten 
eine intensive, aber doch recht nette Einweisung und mussten 
unter strenger Aufsicht alle den ersten Parcours absolvieren. Erst 
danach durften wir selbständig schwierigere „Wege“ klettern. Es 
ging „hoch hinaus“. Viel Mut kosteten schwere Stationen wie z. B. 
das „SKYBOARD“ (ein Skateboard auf zwei Stahlseilen in meh-
reren Metern Höhe!) oder der „Tarzan-Sprung ins Netz“. 
Völlig glücklich und geschafft vom Klettern schmeckte uns das von 
den Eltern vorbereitete Picknick doppelt so gut. 
Liebe Eltern! Tausend Dank für diesen wundervollen Tag.
Die Schüler der Klasse 4.
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Doch damit nicht genug, denn 
auch ein echter Frosch besuchte 
die Kinder und ließ sich geduldig 
von ihnen beobachten. Span-
nende Augenblicke erlebten 
auch unsere Krippenkinder, 
denn Dank einer Dia-Projektor-
Leihgabe von Familie Beyer, 
Großeltern einiger unserer 
Schützlinge, gibt es nun regelmä-
ßig für alle Kinder Märchenbild-
Betrachtungen an einer großen 
Leinwand. 
Allen Lesern wünschen wir ei-
nen schönen Sommer!
Ihr Team der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ des DKSB RV 
Freiberg e. V.
Neues von der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen
in Niederbobritzsch:
Nivea und DLRG machten uns
Sonnenkäfer „wasserfest“
Am 24. Juli besuchte uns der Seehund Nobby von der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, um uns „wasser- und sonnenfest“ 
für die heißen Tage zu machen. Er brachte uns wichtige Badere-
geln nahe, auch das richtige Eincremen, bevor man in die Sonne 
geht, stand auf dem Plan. Mit lustigen Spielen, Kasperletheater 
und Schwungtuchanimation verbrachten wir einen bunten, lehr-
reichen Vormittag. Mit spontanen Mitmachgeschichten wurden 
die Kinder selbst zu Lebensrettern, auch echte Rettungsgeräte 
kamen zum Einsatz.
Gemeinsam mit ihrem Partner Nivea hat die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft diese Kindergartentage ins Leben gerufen. 
Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die Ertrinkungszahlen der Kinder 
im Vorschulalter zu senken sowie die Erhaltung der Hautgesund-
heit durch Sonnenschutz zu fördern.
 
Ein weiterer Höhepunkt für unsere Kinder war das Wasserfest. 
Passend zu den schweißtreibenden Temperaturen konnten un-
sere Sonnenkäfer an verschiedenen Stationen experimentieren, 
Wettspiele machen, mal so richtig „matschen“ und Schiffchen auf 
See schicken ... Zum Abschluss des Vormittags konnten sich alle 
Kinder an unserer „Wasserbar“ einen Cocktail holen.
 
Die Zuckertüten waren weg…
Am 13. Juli verabschiedeten wir unsere Vorschüler. Nach einem 
bunten Programm, aufgeführt von unseren Schulanfängern, 
konnten unsere Kinder, Eltern und Erzieherinnen bei einem 
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üppigen Brunch mit Salaten, Gegrilltem, Kuchen und anderen 
Leckereien die Kindergartenzeit ausläuten lassen. Allerdings war 
von den Zuckertüten keine Spur zu sehen ... Alle Kinder suchten 
und suchten. Am Ende hingen sie abgelegen und weit oben an 
einem Baum hinter dem Sportplatz. Glücklicherweise kam die 
Feuerwehr zu Hilfe ...
Den Tag vorher verbrachten unsere Abc-Schützen auch schon 
zusammen. In Stockhausen erlebten sie bei Sport und Spiel einen 
wunderschönen Tag, der mit der Übernachtung im Kindergarten 
seinen Höhepunkt erreichte.
Ein besonderes Dankeschön nochmal an dieser Stelle an alle El-
tern, die zum Gelingen dieser Höhepunkte für unsere Vorschüler 
beigetragen haben. Unseren Schulanfängern wünschen wir eine 
große Zuckertüte und einen wunderschönen Start in der Schule!
 
Das Team der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ der 
Kinderarche Sachsen
Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Sonnenblumenkinder“ in Naundorf
„Die Baumaschinen rollen an!“
Mit Beginn der Sommerferien sind wir endlich in die lang ersehnten 
Baumaßnahmen gestartet. In und um die Kita herum arbeiten 
fleißig die Handwerker an den Maßnahmen zum Brandschutz:
Im Schulhaus hantieren die Elektriker an den neuen Leitungen. 
Die Klempner befassen sich mit der Demontage einzelner Heizkör-
per. Unser Baggerfahrer der Firma Schmidt Bau reißt den alten 
Kohlebunker ein und verfüllt diesen wieder. Der Mauerer setzt die 
Fenster zu die wir für den Anbau nicht mehr benötigen können…
Und unsere Kinder befassen sich mit unserem Umzug. Denn um 
zumindest die jüngeren Kinder vor Baulärm & Co. in Sicherheit zu 
bringen, hat der Kindergarten sein Domizil ab der 4. Ferienwoche 
im Bürgerheim. Danke möchten wir an dieser Stelle an Familie 
Sieber und die Vereine sagen, die uns bereitwillig das Haus zur 
Verfügung stellen!
In den vorangegangenen Wochen wurde durch die Gemeinde 
und die Kinderarche viel getan, um das Gebäude mit seinen 
Räumlichkeiten für die Kinder vorzubereiten:
Eine Außenspielfläche mit großem Sandkasten wurde wieder her-
gestellt. Der Zugangsweg wurde neu gebaut. Die Gruppenzimmer 
erhielten einen neuen Anstrich. In den Sanitäreinrichtungen wur-
den die Toilettenbecken zum Teil ausgetauscht, ein Waschbecken 
erhielt ein Podest und ein weiterer Waschtisch wurde angebracht. 
Der Heizkessel wurde kindersicher abgetrennt.
Gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern werden nun Kisten und 
Möbel geschleppt und dann ist alles bereit für die Kindergarten-
kinder. 
Unsere Hortkinder verbleiben während der Bauzeit im Stamm-
haus. Um die Zeit so entspannt wie möglich für sie zugestalten, 
werden wir uns mit unserem Hort auf die vorhandenen Räume 
in der Kita ausbreiten. So dass mit Schulbeginn unsere neue 1. 
Klasse ein eigenes großes Reich für sich hat und die Klassen 2 – 4 
die Räume in der oberen Etage für sich nutzen werden.
Auf ein gutes Gelingen!
Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Jubiläumsfeier für Seniorinnen und Senioren
„Herzlichen Glückwunsch“ hieß es am 19. Juni wieder bei den 
„Blumenkindern“ in Oberbobritzsch. Eingeladen waren alle Seni-
orinnen und Senioren, die im ersten Halbjahr 2013 einen großen 
runden Geburtstag oder ein Ehejubiläum feiern konnten. 
Für die kulturelle Umrahmung hatten die Kinder ein kleines Büh-
nenstück einstudiert, das den Gästen sehr gut gefiel. Bei Kaffe & 
Kuchen, angeregten Gesprächen und so manch schöner gemein-
samer Erinnerung verging der Vormittag wie im Flug. 
Die Kinder und Mitarbeiter der Kita „Blumenkinder“ bedanken sich 
noch einmal ganz herzlich bei allen Gästen für die großzügigen 
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Spenden, die wir für die weitere Gestaltung und Verschönerung 
unseres Außenspielbereiches nutzen wollen.
Kindergartenzeit – Ade!
Im Kindergarten war es schön,
doch nun wollen wir bald zur Schule gehen.
Wir haben gespielt, gesungen, gelacht
und so manchen Ausflug gemacht.
Nun wollen wir lernen, wie man lesen soll
und rechnen finden wir auch ganz toll.
Wir wollen nicht  länger warten -
Ade mein Kindergarten.
Am 28.06.2013 feierten 14 Vorschüler gemeinsam mit ihren 
Eltern und Freunden aus dem Kindergarten „Blumenkinder“ ihr 
Zuckertütenfest. Mit der Aufführung des Kindermusicals „Regen-
bogenfisch“ begann das Fest. Die Kinder hatten sich im gesamten 
Vorschuljahr darauf vorbereitet, fleißig getanzt, Texte gelernt und 
alle Lieder einstudiert. 
Im Garten konnten die Kinder danach das Angebot vom „Sport-
mobil“ der Sportjugend Freiberg nutzen oder sich beim Kinder-
schminken lustige Gesichter zaubern lassen.
Zur großen Freude aller brachte die Feuerwehr dann noch die 
lang ersehnten Zuckertüten.
Ein herzliches Dankeschön sagen wir Herrn Röstel, der uns mit 
seinem Sportverein das Sportmobil sponserte und alle Eltern, die 
das Fest mit Speisen und Getränken bereicherten. Unser ganz 
besonderer Dank geht auch an Frau Weichelt und Herrn Köhler 
von der Freiwilligen Feuerwehr.
Informationen der Kirchgemeinden
Hilbersdorf und Naundorf
Gottesdienste:
Sonntag, 18.08.2013. – 12. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Gottesdienst in Hilbersdorf
Sonnabend, 24.08.2013
11:30 Uhr Andacht zum Schulanfang in Hilbersdorf
Sonntag, 25.08.2013 – 13. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Sonntag, 01.09.2013 – 14. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Hilbersdorf
Sonntag, 08.09.2013 – 15. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Sonnabend, 14.09.2013
13:30 Uhr Einsegnung zur Silbernen Hochzeit in Hilbersdorf
Sonntag, 15.09.2013 – 16. Sonntag nach Trinitatis
14:00 Uhr Jubelkonfirmation in Hilbersdorf
Gemeindekreise:
Männerwerk:
20.08.2013 19:30 Uhr in Conradsdorf
10.09.2013 19:30 Uhr in Naundorf
Frauendienst:
10.09.2013 14:00 Uhr in Naundorf
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte den 
„Kirchennachrichten“.
Wir wünschen unseren Schulanfängern alles Gute für ihren neuen 
Lebensabschnitt!
Die Kinder und das Team der Kindertagesstätte „Blumenkinder“ 
Oberbobritzsch
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Informationen der Kirchgemeinden
Oberbobritzsch und Niederbobritzsch
Gottesdienste und Veranstaltungen in Oberbobritzsch:
17.08.2013 Sonnabend
14:00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe
25.08.2013 13. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr Familiengottesdienst zum Schulbeginn 
31.08.2013 Sonnabend
13:30 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe
08.09.2013 15. Sonntag nach Trinitatis 
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
22.09.2013 17. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr Taufgottesdienst zum Erntedankfest 
Gemeindekreise Oberbobritzsch
Junge Gemeinde (im Pfarrhaus)
19:00 Uhr freitags
Gesprächskreis
19:30 Uhr donnerstags, immer 2. und 4. des Monats 
 
Frauenkreis
15:00 Uhr Mittwoch, 21.08.,
 wir fahren zur Neuklingenberger Höhe 
Sprechzeiten der Kirchkasse und Friedhofsverwaltung:
Kirchgemeinde Hilbersdorf:
Hauptstraße 13, 09627 Hilbersdorf, Telefon/Fax 03731 23407
Frau Lindner ist im Büro wie folgt anzutreffen:
immer mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr sowie
jeden 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Am 11. September bleibt das Pfarramt geschlossen!
Kirchgemeinde Naundorf:
Ansprechpartner: Christa Jehmlich, Grillenburger Straße 70,
OT Naundorf, Telefon 037325 1491 bzw. Frau Engelmann
in Naundorf
Wichtige Anschriften und Rufnummern:
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert:
Telefon 037325 6225
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Kirchenmusiker Herr Aßmann:
Telefon 037325 139753; E-Mail: musikaufraedern@gmx.de
Gemeindepädagogin Frau Tetzner:
Telefon 03731 300855; E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de
Herr Pfarrer i. R. Bartl:
Hauptstraße 15, 09627 Hilbersdorf, Telefon 03731 215667
Der Spruch für den Monat August lautet:
„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauer-
gewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet.
Wir wünschen allen noch eine schöne Sommerzeit, gesegnete 
Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr für die Kinder 
und Jugendlichen.
Die Kirchenvorstände Hilbersdorf und Naundorf
Gemeinschaftsstunde
16:30 Uhr Donnerstag immer 2. und 4. des Monats 
 bei Frau Czerwinski Frauensteiner Straße 48
 verantwortet von der landeskirchlichen
 Gemeinschaft
Posaunenchor 
19:00 Uhr dienstags
Kinderkurrende
16:30 Uhr montags 
 
Kirchenchor
19:30 Uhr mittwochs 
Flötenkreis
17:30 Uhr mittwochs 
 
Kirchenvorstand
19:30 Uhr Donnerstag 05.09. 
Gottesdienste und Veranstaltungen in Niederbobritzsch:
18.08.2013 12. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Gottesdienst 
24.08.2013 Sonnabend
12:30 Uhr Gottesdienst mit Trauung
14:30 Uhr Einsegnung zur Silbernen Hochzeit
 
01.09.2013 14. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Familiengottesdienst zum Schulbeginn
22.09.2013 10. Sonntag nach Trinitatis
14:00 Uhr Erntedankfest mit Abendmahl
Gemeindekreise Niederbobritzsch
Eltern-Kindkreis
15:30 Uhr Dienstag 27.08.
Junge Gemeinde
19:30 Uhr siehe Oberbobritzsch
Bibelkreis
15:00 Uhr Mittwoch 28.08. bei Venus
 
Bläser
19:30 Uhr donnerstags
Frauenkreis
14:30 Uhr Mittwoch 04.09.
 
Kirchenchor
19:30 Uhr montags 
Kinderkurrende
16:00 Uhr freitags 03.09.
Kirchenvorstand
19:30 Uhr Dienstag entfällt im August
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Jugendclub Oberbobritzsch
Der Jugendclub berichtet
vom 1. Oberbobritzscher Bierathlon
Es war ein ereignisreiches und anstrengendes Wochenende. 
Aber dafür erhielten wir eine tolle Fete und jede Menge positives 
Feedback.
Am Freitag mussten wir noch einige Hürden überwinden: Helfer 
organisieren, Zelt aufbauen, Lichter installieren, Notstromer 
reparieren und Transport der zu schweren Getränkeladung nach 
Bobritzsch organisieren.
Die wichtigsten Aufgaben wurden am Samstag erledigt: Die Wett-
kampfstrecke wurde präpariert und das Bad auf Vordermann ge-
bracht. An dieser Stelle bedanken wir uns bei den vielen fleißigen 
Helfer, die ihre freie Zeit dafür opferten, dass unser schönes Bad 
einen guten Eindruck hinterließ. 
Nach dem Mittag reisten langsam die Starter an. Die Strecken-
posten wurden an ihre Plätze gefahren und der Start konnte 
beginnen. 
Die 21 Teams mussten ca. 6,3 km und mehrere Aufgabe meistern. 
Sie mussten Traktorreifen umdrehen, Dosen mit einem Helm-
Schlauch abspritzen und ein Badebassin dreimal umrunden. Und 
nebenbei bestand ja auch noch die Aufgabe, die 24 Flaschen á 
0,33 l zu leeren. Für nichtausgetrunkene Flaschen gab es eine 
Zeitstrafe. Übergeben und verloren gegangene Kappen wurden 
ebenfalls bestraft. So gab es im Ziel und auf den letzten Metern 
die eine oder andere Überraschung. Am Ende siegte Team „Voll-
spann“ mit Tony Bernhardt und Michel Wetzel (Zeit 01:07:41). 
Zweitplatzierte wurden „Die Maschinen“ der Handballmannschaft 
aus Hartha (01:10:28) und Dritter „Hape Durst & Andi Bar“ alias 
Maik Bai und Christian Dupke (01:16:03).
Sprechzeiten der Pfarrerin Frau D. Lange-Seifert,
der Kirchkassen und Friedhofsverwaltungen:
Pfarramt Oberbobritzsch, Kirchstraße 2, Telefon/Fax: 037325 6339 
Öffnungszeiten: mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr,
Bestattungen: Frau Voigtländer, Telefon: 037325 91052
Sprechzeiten der Pfarrerin: 
montags 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
mittwochs 18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Pfarramt Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1,
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Öffnungszeiten Kirchkasse / dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und
Friedhofsverwaltung Frau Beier 16:00 – 18:00 Uhr oder  
  nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin: Telefon: 037325 6225
montags 18:00 Uhr – 19:00 Uhr
dienstags 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Gemeindepädagogin: 
Simone Pohlink, 09599 Freiberg, Akademiestraße 1 
Telefon: 03731 6959313
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit unter Gottes Schutz 
und Gottes Segen.
Ihre Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert und die Kirchenvorstände 
von Nieder- und Oberbobritzsch.
American Folk · Gospel and More · American Folk · Gospel and More
Unser Bürgermeister Volker Haupt und unsere Kirchgemeinden
möchten allen „Dankeschön“ sagen, die beim letzten
Hochwasser tatkräftig geholfen haben, die Schäden klein zu 
halten und aufgetretene zu beheben. Dazu laden wir alle Helfer, 
aber auch Betroffene und alle interessierten Bürger unserer 
Gemeinde zu einem Benefizkonzert ein, das der
Niederbobritzscher Künstler Wolfram Wischott gestalten wird.
Es steht unter dem Motto
„Mit Banjo und Gitarre nach Amerika“.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten; der erzielte 
Betrag wird für eine Maßnahme des prophylaktischen
Hochwasserschutzes eingesetzt.
Wir freuen uns auf ihr Kommen und ein gelungenes Konzert.
Am Sonntag, dem 08.September 17:00 Uhr
in der Niederbobritzscher Kirche
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Nach der Siegerehrung brachten uns „Ahnungslos“ aus Kleinwal-
tersdorf die gewünschte Stimmung. Zu späterer Stunde wurde zu 
den Klängen von „DJ Kenny“ (Tobias Winterlich) und „DJ Marcss“ 
(Marcus Böhme) bis in die wunderbar warme Nacht hinein getanzt.
Wir freuen uns, dass der Wettkampf und die Veranstaltung ohne 
Verletzungen oder Ärger verliefen. Aufgrund der positiven Re-
aktion werden wir versuchen, einen wiederholten Wettkampf im 
nächsten Jahr zu veranstalten. 
Bedanken möchten wir uns bei der Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf, Andreas Kretzschmar, LVM Versicherung 
Heiderose Schönherr, Bringfried Schönherr, Maibaumprojekt 
Oberbobritzsch, Feuerwehr Oberbobritzsch, Technik Team Harrdi, 
Agrargenossenschaft Bobritzschtal e. G., Sachsenring-Club, Chri-
stoph Heym, Jens Hähnel, Dieter Bernhardt, Manfred Zachrau, 
allen Gästen und den vielen Helfern.
Freundliche Grüße aus Bobritzsch
Sindy Rothe
Gartenverein „Flora“ e. V. Hilbersdorf
Danksagung
Wir, der Gartenvorstand und die Gartenmitglieder des Gartenver-
ein „Flora“ e. V. Hilbersdorf, möchten uns ganz herzlich bei dem 
anonymen Anrufer bedanken, welcher in der Nacht am 01.06.2013 
unseren Gartenvorsitzenden Steffen Ihle angerufen hat, weil sich 
fremde Personen in der Gartenanlage befanden.
Dadurch konnte schlimmeres verhindert werden. Es wurden 4 
ausländische Personen durch die Polizei festgenommen.
DANKE      DANKE      DANKE      DANKE      DANKE  
Bürgerhaus in Hilbersdorf
Im Bürgerhaus in Hilbersdorf gibt es nur noch einige freie Termine 
für das Jahr 2013 und für das Jahr 2014 sind schon die ersten 
Termine vergeben. Also nicht lange zögern, sondern gleich bestel-
len. Sie müssen nur gute Laune mitbringen und für das leibliche 
Wohl sorgen.
Zu erfragen: Ramona Peters Telefon 0152 08819559
 Andreas Arnold Telefon 0151 20724412
Weiterhin möchten wir darüber informieren, dass die Gartenpar-
zellen in unserer Anlage zu fast 100 % belegt sind.
Das ist ein Zeichen dafür, dass wir als Gartenvorstand und 
-mitglieder in den letzten 4 Jahren eine gute Arbeit in unserer 
Gartenanlage geleistet haben.
Wenn Interesse für einen Garten besteht, bitte wenden Sie sich an:
 Andreas Arnold 0151 20724412
 Steffen Ihle 0174 4761795
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TV Niederbobritzsch e. V.
7. Freizeit-Volleyballturnier
des TV Niederbobritzsch
Wann: Samstag 17.08.13
Wo: Sportplatz Niederbobritzsch
Turnierbeginn: 09:30 Uhr
Startgebühr: 10,00 EUR
Gespielt wird auf 3 Feldern und es sind alle
Vereins-, Straßen- und Freizeitmannschaften der 
Gemeinde und Umgebung eingeladen. 
Mindestens eine Frau muss je Team auf dem
Spielfeld stehen. Spieler die am aktiven Spielbetrieb 
teilnehmen sind nicht zugelassen.
Das Finale ist gegen 15:00 Uhr geplant.
Meldungen bitte bis zum 16.08.2013
bei Holm Bachmann unter 0172-1926920 oder
Holm.Bachmann@tv-niederbobritzsch.de. 
Nachmeldungen, bei freien Startplätzen, sind auch 
noch am Turniertag bis 09:00 Uhr möglich.
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.
– Sektion Fussball – 
Freizeitturnier Blau-Weiß-Fest Naundorf
Am 06.07.2013 war es wieder soweit. Die Germans traten einmal 
mehr zu dem für sie traditionsreichsten und wichtigsten Turnier, 
dem Turnier der Freizeitmannschaften in Naundorf an. Gespielt 
wurde in 2 Gruppen mit je 4 Mannschaften, die Spielzeit betrug 
2x10min. Im ersten Spiel führte Kapitän Andreas Begenau das 
Team gegen einen alten Bekannten aufs Feld, dem Würfel. Trotz 
schwacher Leistung stand am Ende ein 4:0 Erfolg zu Buche. Die 
Leistungskurve zeigte auch im zweiten Spiel nicht nach oben. 
Gegen die Stürmer der Toplappen ließ sich die Hintermannschaft 
wie Schulmädchen vorführen. Das Ergebnis war eine deutliche 0:3 
Niederlage. Im letzten Gruppenspiel gegen Naundorf gelang uns 
ein glanzloses 3:1 zum Erreichen des Halbfinales. Im Halbfinale 
wartet der Turnierfavorit, der mit seiner besten Aufstellung seit 
seiner Gründung aufwartete, die Neulinge. Prompt wurde die 
beste Turnierleistung vollbracht. Nach wenigen Sekunden schon 
standen 2 Germans allein vorm gegnerischem Torwart, doch 
Philipp Unglaube traf die falsche Entscheidung und spielte ihm 
den Ball in die Arme. In der zweiten Halbzeit wurde der Gegner 
seiner Favoritenrolle gerecht und ging mit 2:0 in Führung. Durch 
einen Doppelschlag von Philipp Unglaube und Robert Schilde 
konnte man sich dann doch ins 9 m Schießen retten. Andreas 
Begenau, Marco Wolf und Robert Schilde versenkten ihre Bälle 
in den Maschen, während beim Gegner nur Falk Hilgenberg traf. 
Im Finale erwarteten uns wieder die Toplappen. Durch eine gute 
und konzentrierte Leistung konnten Begenau’s Mannen einen 
sowohl ungefährdeten, als auch unerwartet hohen Sieg einfahren. 
2x Phillip Unglaube und 1x Toni Fröbel stellten den Endstand von 
3:0 her. Somit konnten wir nach 2007 zum zweiten Mal das Turnier 
in Naundorf gewinnen.
Torschützen:
Philipp Unglaube 6 Tore
Robert Schilde 2 Tore
Michael Renner 2 Tore
Andreas Begenau 1 Tor
Toni Fröbel 1 Tor  
15. Brasilianer Open Ettlingen
Am Freitag, den 12. Juli starteten „The German Balltreter“ zur 
Teilnahme an den 15. Brasilianer Open in Ettlingen. Nach etwa 
6 Stunden Fahrt wurden wir vom Organisator Dirk Wieland im 
Sportpark herzlich empfangen. Nun gab es erst mal ein kühles 
Blondes für unsere beiden Fahrer, das hatten sie sich aber so was 
von verdient! Nun wurde noch schnell das Schlaflager aufgebaut. 
Mit unserem Gastgeber saßen wir dann noch gemütlich zusam-
men, ehe es ins nächtliche Gemach ging. Am Samstag genossen 
wir bis zum Mittag das herrliche Sommerwetter um unsere sport-
lichen Körper zu bräunen. Um 13:00 Uhr begann dann das Turnier, 
bei dem 20 Teams teilnahmen. Gespielt wurde in 4 Gruppen a 5 
Mannschaften. In unserem ersten Spiel gegen „Barcardi Party“ 
erzielten wir ein 1:0 Sieg, Torschütze David „Bubi“ Clausnitzer. Im 
zweiten Gruppenspiel spielten wir uns in einen Rausch und siegten 
gegen „BrightSideKickers“ mit 7:0 Torschützen Sven Dietze 2x, 
Toni Fröbel 2x, Michael Renner, Patrick Fritzsche, David Claus-
nitzer. Das nächste Spiel gestaltete sich für uns ebenfalls erfolg-
reich, Sven Dietze sorgte mit seinem Tor zum 1:0 Sieg. Im letzten 
Gruppenspiel gegen Vorjahressieger „LA Galaxy“ setzte es dann 
aber die erste Niederlage. Mit 1:3, Tor Michael Renner, ging man 
als Verlierer vom Platz und erreicht als Gruppenzweiter dennoch 
das Viertelfinale. Durch eine konzentrierte Defensivleistung konn-
ten wir dieses Spiel gegen „Fc Leberbecken“ mit 1:0 gewinnen, 
Torschütze Marco Wolf. Im Halbfinale schwanden dann unsere 
Kräfte. Gegen „Alcoholic Front Amateure“ hatten wir nicht mehr 
viel entgegen zu setzen und Verloren mit 0:2. Im anschließenden 
Spiel um Platz3 war dann ganz die Luft bei uns raus. Es setzte eine 
0:3 Niederlage, so dass für uns am Ende ein für uns beachtlicher 
4.Platz zu Buche stand. Damit konnten wir das Ergebnis von 2008 
wiederholen. Mit einem gemütlichen Beisammensein ließen wir 
den Turniertag am Abend ausklingen. Am Sonntag wurden wir 
von unserem Gastgeber mit Kaffee und Brötchen versorgt, so dass 
wir gestärkt die Heimreise antreten konnten. Nach ca. 6 Stunden 
Fahrt kamen wir dann wieder zu Hause an. Alles in Allem war 
dies ein wunderbares erfolgreiches Wochenende, welches nach 
Wiederholung ruft. Ein herzlicher Dank an unseren „Edelfan“ 
Philipp Grohmann, welcher uns als einziger Nichtfußballer bei 
dieser Ausfahrt begleitete. 
 
Hinten: Marco Wolf, Felix Wolf, Patrick Fritzsche, David Clausnitzer, 
Michael Renner
Vorn: Toni Fröbel, Frank Schilk, Sven Dietze, Jens Anders
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Badfest des Seniorenclubs Bobritzschtal e. V.
 
Am Mittwoch, 10. Juli war es wieder einmal so weit: Die Seni-
orinnen und Senioren unseres Clubs trafen sich sehr zahlreich 
im schönen Bobritzscher Freibad zum traditionellen Badfest. Es 
musste noch zusammengerückt werden, damit alle Platz fanden!
Das Wetter konnte nicht besser sein, es war warm, aber nur zwei 
von uns holten sich Abkühlung im 19 Grad warmen Bade-
wasser.
Doch zunächst wurde erst einmal Kaffee und Kuchen auf Kosten 
des Clubs gereicht.
Dieses Jahr gab es als kulturelle Einlage ein Programm unseres 
Seniorenchores. Familie Fritzsche hatte allseits bekannte Volks-
lieder herausgesucht, so dass viele Seniorinnen und Senioren in 
dem fast eistündigen Programm mit einstimmen konnten. Und 
der kleine Kanarienvogel in seinem Käfig stimmte auch unüber-
hörbar mit ein, allerdings wusste niemand ob aus Ärger über die 
„Konkurrenz“ oder Zustimmung. 
Wer nicht ins Wasser gehen wollte oder konnte, nutzte das schö-
ne Gelände zu einem kleinen Spaziergang, um mit diesem oder 
jenem zu schwatzen.
Schließlich wurden dann vom Wirt die Bratwürste gegrillt und es 
wurde serviert, damit keiner hungrig vom Stuhl fällt. 
So endete ein erlebnisreicher Nachmittag.
DB.
Unser Club im Internet: www.seniorenvereine.de
Landfrauenverein Hilbersdorf
Sommerfest der Landfrauen
Im Juli feierten die Hilbersdorfer Landfrauen im Garten des Bür-
gerhauses ihr Sommerfest. 
Es war wunderschönes Wetter und dementsprechend auch die 
Stimmung. Überrascht wurden wir mit einem Spanferkelessen, 
die Überraschung war gelungen.
Zu später Stunde besuchte uns dann ein älteres Paar. 
Das Paar erinnerte sich an ihre Jugendzeit sowie an ihre frühen 
Ehejahre. Hannelore und Renate war die Umrahmung gut ge-
lungen. Es wurde sich köstlich amüsiert und über Witze gelacht. 
Als es dunkel wurde und die Mücken auf uns Appetit bekamen, 
machten wir uns langsam auf den Heimweg. 
Den Organisatoren möchten wir ganz herzlich Danke sagen. 
Ein besonderer Dank gilt der „Hilbersdorfer Fleischwaren GmbH“ 
für ihre Unterstützung.
Eure
Landfrau Gudrun
Was war los im Carolahof?
Frühschoppen
Das Wetter hielt durch, als wir unseren Frühschoppen am 
29.06.2013 veranstalteten. Alle Bewohner waren aufgeregt und 
als dann die „Hutzenbossen“ ihr erstes Lied ansangen, gab es 
für manchen kein Halten mehr. Bei Bratwurst und Steak mit 
Kartoffelsalat wurde geschunkelt und mitgesungen. Besonders 
erfreulich war für uns Mitarbeiter, dass so viele Angehörige und 
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Betreuer sowie Hilbersdorfer Bürger den Weg zu uns gefunden 
haben. Es war rundherum ein gelungener Vormittag, was auch 
die Resonanz unserer Bewohner beweist. Hiermit soll noch ein 
Dank an die Mitarbeiter ausgesprochen werden, welche das Fest 
mit organisiert und betreut haben. Auch die Hutzenbossen haben 
sich für den Auftritt in unserem Haus bedankt und kommen gern 
ein zweites Mal. 
Sandy Koch – Verwaltung – 
Besuch vom Kräuterweib
Am 10.07. bekamen wir Besuch von Angelika Künzel aus Oeder-
an. Als „Kräuterweib“ verkleidet holte sie so manche interessante 
Pflanze aus ihrem Körbchen. Bei herrlichem Sonnenschein fand 
man da kaum noch ein schat-
tiges Plätzchen. Denn alle Be-
wohner wollten die mitgebrach-
ten Dinge fühlen, riechen und 
genau anschauen. Anschließend 
sollte die jeweilige Pflanze dann 
erraten werden. Das war gar 
nicht immer so leicht. Doch mit 
ein paar kleinen Hilfestellungen 
von Frau Künzel konnten alle 
Rätsel gelöst werden. Unter an-
derem hatte sie Johanniskraut, 
Beinwell und Zitronenmelisse 
mitgebracht. Das „Kräuterweib“ 
wusste dann zu jedem Kraut eine 
heilende Wirkung und jede Menge Zubereitungstipps zu nennen. 
Zum mitgebrachten Wermut fiel einer Bewohnerin der folgende 
Spruch ein: „Ist es bitter für den Mund, ist es für den Magen ge-
sund.“ Es war ein sehr informativer Vormittag – Wir hoffen auf 
baldige Wiederholung, denn in einer Stunde schafft man längst 
nicht alle Kräuter!!! 
Ergotherapeutin Anne
„PIPPI auf hoher See“
In diesem 2. internationalen Kinder-Theaterprojekt 
der Städte Frauenstein und Osek spielen 9 tsche-
chische und 7 deutsche Kinder im Alter von 9 -12 
Jahren in einer professionellen Inszenierung die 
Geschichte von Pippi Langstrumpf. Diesmal erlebt 
Pippi mit Thomas und Annika wieder jede Menge 
Abenteuer, in dem die Kinder  Pippis Papa, den 
böse Piraten eingesperrt haben, befreien. In 2 Wochen Theater-
ferien auf dem Kastanienhof in Reichenau wird die Aufführung 
zweisprachig erarbeitet. In 4 öffentlichen Vorstellungen wird Pippis 
Welt auf der Bühne für Jung und Alt lebendig. 
Zu den Freilicht-Vorstellungen laden wir alle recht herzlich ein. 
Premiere: 23.08.2013, 18:00 Uhr, Kastanienhof Reichenau 
Vorstellungen:
24.08.2013, 17:00 Uhr, Burg Frauenstein, 
25.08.2013, 14:00 und 16:00 Uhr, Kloster Osek
Vorverkauf/Reservierung im G.-S.-Museum Frauenstein
Telefon: 037326 1224 , E-Mail: silbermann.museum@frauenstein.
com, täglich 09:00 bis 17:00 Uhr
KASTANIENHOF – Reichenau
Reinhardt Schuchart & Silke Führich 
Obere Dorfstraße 39, 01762 Reichenau, Telefon: 037326 899641
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Der Bobritzscher SV
 sucht Kinder-und Jugendspieler
Hast du nicht auch Lust, Fußball in einer Mannschaft zu spielen 
und bist zwischen 6 und 12 Jahre alt?
Der BSV sucht zur Verstärkung für die
Bambini-Mannschaft, F-, E- und D-Jugend Mädchen und Jungen
für die nächste Saison 2013/2014. 
Bei uns kann jeder spielen, der Lust und Spaß am Fußball hat.
Hast du Interesse? Komm einfach zu einem Probetraining auf dem 
Sportplatz Oberbobritzsch vorbei (jeden Dienstag oder Donnerstag 
von 16.30-18 Uhr). Also los ...
(Trainingsstart Dienstag 20.08./Donnerstag 22.08.2013
Rückfragen U. Fischer 0173 6956812) · www.bobritzscher-sv.de
Landratsamt Mittelsachsen
regional. einfach phänomenal
Einkaufsführer „Gesund und fit in Mittelsachsen“
geplant – regionale Erzeuger gesucht
Das Referat Wirtschaftsförderung und Bauplanung plant gemein-
sam mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes und den sechs 
ländlichen Förderregionen einen Einkaufsführer für regionale 
Produkte herauszugeben. Diese Broschüre soll einen Katalog von 
Anbietern regionaler Produkte enthalten, welcher darüber hinaus 
auch im Internet zu sehen sein wird.
Die breite Palette an mittelsächsischen Produkten soll Einhei-
mischen und Gästen unserer Region zeigen, welche Vielfalt an 
regionalen Lebensmitteln hier hergestellt und verkauft wird. Egal 
ob regionales Obst, Eier, Milch, Fisch, Wurst oder Käse, beim 
Einkauf kann jeder auf heimische Produkte achten, die einen 
kurzen Transportweg in die Geschäfte haben oder direkt beim 
Erzeuger gehandelt werden.
Der Eintrag ist selbstverständlich kostenfrei! 
Interessenten melden sich bitte im Referat Wirtschaftsförderung 
und Bauplanung des Landkreisverwaltung  bei Kerstin Kunze unter 
03731 799 6313 oder Sandra Korte unter 03731 7991402 bzw. 
per Mail unter  regionalmanagement@landkreis-mittelsachsen.de
www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de 
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Eleni Mistakidou-Werzner
 Zahnärztin
Sohraer Straße 2
OT Niederbobritzsch
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 6523
Sprechzeiten
Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag
von 08:00 – 12:00 Uhr
Einbauküchen und Möbel!
Professionell geplant, 
Fachmännisch montiert!
Einrichtungsberatung
Jens Uhlemann
Hauptstraße 54  OT Niederbobritzsch  09627 Bobritzsch 
Anruf genügt: 0172 / 37 60 360  
www.moebel-uhlemann.de
Vermiete möblierte 45 m ² große 
2-Raum-Wohnung
im Dachgeschoss
in Niederbobritzsch
Mietpreis nach Vereinbarung 
Telefon: 0173 5973597 
J
Montag / Dienstag / Mittwoch Ruhetag
Donnerstag 17:00 Uhr
Freitag 16:00 Uhr
Samstag 12:00 Uhr
Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.
Alles aus Meisterhand und trotzdem günstig.
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Gemeinschaftspraxis im OT Hilbersdorf
Barbara Weiland – Fachärztin für Allgemeinmedizin
Günter Weiland – Facharzt für Innere Medizin
Praxis im OT Hilbersdorf Praxis in Weißenborn 
Dorfstraße 3a  Berggasse 2 
Telefon 03731 773131 Telefon 03731 204173
Sprechzeiten: Sprechzeiten:
Montag 15:00 – 19:00 Uhr Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag  15:00 – 19:00 Uhr
  Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Zahnarztpraxis
Dipl.-Stom. B. Uhlig
Praxisbesonderheiten:
• Professionelle
Zahnreinigung – Bleaching
• Laserbehandlung
• Implantologie
Dipl.-Stom. Bodo Uhlig
Hüttensteig 38
09627 Hilbersdorf
' 0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
     Fassaden-und Raumgestaltung  
     sowie  Schimmelsanierung  in Ihrer Nähe 
     
Anzeige für Januar bis November 2013 
Mehr Informationen unter: 
 www.rvo-revitalisierung.de 
CC AA BB
Digitaler Offsetdruck
Kommt Ihr Kind in die Schule?
Wir gestalten Ihre Einladungen speziell für diesen Anlass. Darüber hinaus
erhalten Sie von uns auch Ihre Geschäftsdrucksachen, wie Briefbögen,
Visitenkarten, Faltblätter, Formularsätze, Plakate, Flyer und Broschüren.
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Alte Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | Tel. 03731 2110-36
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Für die vielen Glückwünsche, Geschenke
und Geldpräsente  anlässlich meines 
60. Geburtstages
möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Kindern
und Enkelkindern, den Verwandten, unseren Nachbarn,
Freunden, der Hausgemeinschaft,
den Schulkameradinnen und -kameraden, den Kränzelfrauen, 
und dem BSV Oberbobritzsch bedanken. 
 
Besonderer Dank gilt auch dem Team des „Highlandhof“ 
Herrn Schönherr und unserer Bedienung Carmen Hilgenberg.
Karl-Heinz Kluger
Oberbobritzsch, den 10. Juli 2013
Erst kam die Flut-
und kurz darauf mein 70. Geburtstag …
Für die spontane Hilfe und große Unterstützung 
möchten wir uns bei den
fleißigen Fluthelfern herzlich bedanken.
Anlässlich meines Geburtsages, an dem ich mit 
vielen Glückwünschen, schönen Blumen und 
Geschenken bedacht wurde, sage ich hiermit allen 
Gratulanten von Herzen DANKE!
Heinz Bachmann
Niederbobritzsch, 10. Juli 2013
Dankeschön
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke anlässlich unserer 
Diamantenen Hochzeit
bedanken wir uns recht herzlich.
Der Dank gilt unserer Familie,  unseren Verwandten,
Freunden, Nachbarn, Bekannten,
Bürgermeister Herrn Haupt, dem Seniorenclub und
dem Gaststättenteam „Goldener Löwe“.
Es ist schön, dass wir das Fest der Diamantenen Hochzeit 
gemeinsam feiern konnten.  
Thea und Gottfried Baumgart
Niederbobritzsch, Juli 2013
Für die vielen Glückwünsche,
Geschenke und Blumen zu unserer
Goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei unseren Kindern,
Enkeln, Verwandten, Freunden, Nachbarn, 
Bekannten, Bürgermeister Herrn Haupt
und dem Team des Hotels „Zur
Neuklingenberger Höhe“ ganz
herzlich bedanken. Es war ein schönes Fest.
Roswitha und Gert Fröhlich
Naundorf, im Juli 2013
Manchmal ist das
große Glück ganz klein ...
Anlässlich der Geburt
unserer 
 Tochter Charlotte
möchten wir uns, auch in ihrem Namen, für die
zahlreichen lieben Glückwünsche, schönen Karten, 
sowie liebevoll ausgewählten Geschenke bei allen
auf das Herzlichste bedanken.
Holm & Katja Bachmann
mit Elisabeth & Charlotte
Juli 2013
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu unserer 
Silberhochzeit
möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die an
diesem Tag an uns gedacht haben und diesen zu einem
besonderen und unvergesslichen Fest haben werden lassen.
Unser besonderer Dank gilt Pfarrer i.R. Bartl und Herr Strahl
für die Ausgestaltung des Einsegnungsgottesdienstes in der
Hilbersdorfer Kirche, sowie Familie Lindner für den schönen
Blumenschmuck und die gelungenen Fotos.
Ein großes Dankeschön geht auch an unseren lieben Nachbarn, 
Herrn Mirko Göhre, für die Filmaufnahmen.
Sylke & Andreas Arnold
Hilbersdorf, 14. Juli 2013
Herzlichen Glückwunsch!
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Funk – DSL
wir sind Ihr Partner für das schnelle Internet 
Unser Funknetz ist seit 2005 erfolgreich in Betrieb. Es wird von uns systematisch erweitert.
Wir sind in vielen Orten im Landkreis Mittelsachsen präsent und zählen bereits über 800 zufriedene
Kunden. In Erweiterung unseres Funknetzes werden die Orte Niederbobritzsch und Naundorf
erschlossen. 
Zu unseren Tarifen und Preisen erhalten Sie ausführliche Informationen auf unserer Internetseite
www.Informationssystemtechnik.de
Anmeldungen können ab sofort über unsere Internetseite erfolgen, aber auch telefonisch unter
037320 809721, PHILIS Informationssystemtechnik, Kammstraße 10 in 09619 Dorfchemnitz oder per
E-Mail office@informationssystemtechnik.de
Realisierungszeitpunkt wäre dann ab Ende August.
Paracom-Kunden werden selbstverständlich übernommen.
Tanz- und Speisegaststätte  
Goldener Löwe  
www.golobo.de
Tel.: 037325 6410     und     0172 3760360 
Feiern bei uns, oder Plattenservice 
außer Haus. Wir freuen uns auf Sie! 
Silvesterkarten vorbestellen! 
Paparazzi  
Tel.: 03731 26590 // 0172 3760360
Endlich! Wir haben geöffnet! 
täglich ab 17:30 Uhr 
Ab sofort nehmen wir 
Bestellungen für Silvester an! 
e-mail: jens-uhlemann@web.de
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Tag der offenen Tür der FF Hilbersdorf
am 31.08.2013 ab 14:00 Uhr am Gerätehaus
Eure FFw Hilbersdorf
Natürlich bieten wir Rundfahrten 
mit unseren Löschfahrzeugen an!
Liebe Einwohner und Kinder der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf,
wir möchten Euch herzlich zu unserem Tag der offenen Tür
zur Hilbersdorfer Feuerwehr einladen. Neben der Ausstellung
unserer Löschtechnik und dem Gerätehaus bieten wir unseren Gästen die 
Möglichkeit, sich über die Tätigkeit der Feuerwehr zu informieren. Natür-
lich freuen wir uns über jeden Bürger, der bei uns mitarbeiten möchte. 
Auch das letzte Hochwasser ist nicht spurlos an unserer Gemeinde
vorüber gegangen. Durch Schäden die entstanden sind,
ist auch deutlich geworden, gemeinsames Helfen und Handeln
verringert den Schaden und die Kosten bleiben überschaubar!
Also gebt Euch einen Ruck, und werdet als
Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann aktiv!
Für die kleinen Gaumenfreuden sorgen wir!
So bieten wir neben dem Kaffee und Kuchen auch Fischbrötchen,
Wienerwürstchen und Bratwürste vom Grill an.
Alkoholfreie Getränke und verschiedene alkoholische Getränke
haben wir auch im Angebot! 
Für die musikalische Unterhaltung bis ca. 01:00 Uhr ist
auch gesorgt! Wir freuen uns auf schöne Stunden mit unseren Gästen!
17. Wanderung
zum Mittelpunkt Sachsens
Auch dieses Jahr findet die beliebte Wanderung zum Mittelpunkt Sachsens statt.
Am Samstag, dem 07. September 2013, 13:00 Uhr beginnt die Wanderung ab 
dem ehemaligen Bahnhof (Am Bahnhofsberg) in Naundorf.
Das Chorsingen findet gegen 14:30 Uhr durch den
Gemischten Chor Naundorf/Niederbobritzsch e. V. mit Freitaler Chorsängern
und dem Chor des Kurortes Hartha am Mittelpunkt statt.
Traditionell spielen wieder die Bobritzschtaler Jagdhornbläser. 
Für das leibliche Wohl sorgen die Frauen vom Gemischten Chor.
Wir bitten um rege Teilnahme und wünschen allen
einen angenehmen Nachmittag.
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Das Maibaumprojekt sagt: „Vielen lieben Dank“
Nachdem im letzten Amtsblatt über die Sponsoren des Bobritzschtaltreffens berichtet wurde,
möchten wir heute die Gelegenheit nutzen und einen Dankesgruß an alle Firmen und Privatpersonen 
richten, welche gezielt das Maibaumprojekt finanziell oder durch Sachspenden unterstützt haben. 
Durch zahlreiche Sponsoren, konnten zur Oberbobritzscher Festwoche die ersten vier
Veranstaltungstage zu einem großen Teil finanziert werden. Mit Ihrer Hilfe ist es uns gelungen, ein 
abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten auf die Beine zustellen.
Unser Dank gilt:
MPA Dresden GmbH, Herrn Hübler
Blumenfachgeschäft Ramona Kaiser
Bäckerei Jens Köhler
Landschaftsgestaltung Stephan Böhme
Riffel Bau Peter Fleischer
Autoservice Maik Winkler
Steinmetz Matthias Haupt
Agrargenossenschaft Oberbobritzsch
Bauservice André Walter
Bauunternehmen Frank Mierzwa
Landwirtschaftsbetrieb Ulrich Goldbach
Taxibetrieb Kerstin Weise
Ölmühle Volkmar Fleischer
Kontakt Elektro GmbH Jens Schulze
Taxibetrieb Falk Bieber
Kosmetiksalon Katja Bachmann
Stihl Dienst Hubert Reuther
Nähwerkstatt Sylvia Keller
Hofmann Fuhrunternehmen
Rechtsanwalt Kei Schober
Versicherungsmakler Werner Finke
Friseur Haarwerk Bianca Göpfert
Sonnenklar Reisebüro Susan Geißler
Apotheke Niederbobritzsch Heidrun Schleiermacher
LVM Heiderose Schönherr
Rocco Eichler
Ilona & Hubert Dietze
Steffi & Volker Berndt
Ehrentraud Straßberger & Christian Kempe
Gertraude Wetzel
Renate & Rainer Hähnel
Sven Stebel
Hilbersdorfer Fleischwaren GmbH
Druckerei Andreas Münch
Heide Fruchtsäfte Siebenlehn
Mischfutterbetrieb Niederbobritzsch
Brennstoffhandel Ray Wetzel
Praxis für Physiotherapie Martina Müller
Zenner International GmbH & Co KG Mulda
Andrea & Steffen Straßberger
Günther Geißler
Ulla & Arndt Grimmer
Lisa Weichelt
Nagelstudio Manja Licht Hilbersdorf
Eberhard Franke
Highlandhof Schönherr
WECO Feuerwerk GmbH Freiberg
Helmut Schmidt
Carolahof Seniorenpflegeheim Hilbersdorf
WIS GmbH Freiberg
Bernd Eisfeld
Klaus Stein
Frank Richter
Reinhard Lange
Klavierlehrer(in) für
Privatunterricht
in Niederbobritzsch gesucht.
Bitte melden sie sich unter
Telefon 037325 23380
Top sanierte 46 m² 2-Raum-Wohnung
in Hilbersdorf auf der Dorfstraße 29
2. Etage mit sehr schönem Badezimmer, Gasheizung, Einbaukücke
Kontakt: Irene Tempel: 0172 3056920
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Sommerfest der Feuerwehr
mit
Fahrzeugübergabe
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Sonnabend, 31.08.2013
13:00 Uhr Eröffnung des Sommerfestes mit 
der Blaskapelle Colmnitztal
14:00 Uhr Fahrzeugübergabe
ab ca. 15:30 Uhr Besichtigung des neuen Feuer-
wehrfahrzeuges, Rundfahrten, 
Kleines Kinderprogramm und 
Hüpfburg
19:00 Uhr Tanz für „Jung und Alt“ mit der 
Diskothek „Musik - Fun“ mit Jens
Sonntag, den 01.09.2013
10:00 – 14:00 Uhr Frühschoppen mit der
 Blaskapellde Niederbobritzsch, 
Kleines Kinderprogramm und 
Hüpfburg
Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt!
Parkplatz – am Bad!
